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Od dwóch lat we wáoskiej Weronie dziaáa MiĊdzynarodowe Obserwatorium Nauki
Spoáecznej KoĞcioáa (L’Osservatorio Internazionale sulla dottrina sociale della Chiesa).
InspiracjĊ dla dziaáalnoĞci Obserwatorium stanowi osoba i dziaáalnoĞü wietnamskiego hie-
rarchy François Xaviera Nguyên Van Thuâna (1928–2002), w latach 1998–2002 przewod-
niczącego Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, wielkiego propagatora nauki spoáecznej
KoĞcioáa, Ğwiadka wiary w komunistycznych obozach pracy oraz autora licznych publika-
cji; na polskim rynku pojawiáy siĊ: Droga nadziei. ĝwiadczyü z radoĞcią o przynaleĪnoĞci
do Chrystusa (KsiĊgarnia Ğw. Jacka, Katowice 2002) oraz ĝwiadkowie nadziei. Rekolekcje 
watykaĔskie (Wyd. „M”, Kraków 2002). 
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Obserwatorium kard. Van Thuâna stawiaáo sobie za cel systematyczne zbieranie da-
nych, dokumentów, wyników badaĔ i studiów oraz publikacji z zakresu nauki spoáecznej
KoĞcioáa, jak teĪ udostĊpnianie ich wszystkim zainteresowanym w formie elektronicz-
nej (http://www.vanthuanobservatory.org) i drukowanej (trzymiesiĊcznik „Bollettino di
dottrina sociale della Chiesa”). Obserwatorium opracowuje takĪe wáasne refleksje, oce-
ny i badania, zwáaszcza odnoszące siĊ do kwestii miĊdzynarodowych i interdyscyplinar-
nych, jak teĪ upowszechnia i wspiera inicjatywy, które mają na celu praktyczne zastoso-
wanie spoáecznego Magisterium KoĞcioáa. Aktualnie przewodniczącym stowarzyszenia
jest sekretarz Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax” bp Giampaolo Crepaldi, a dyrektorem 
Stefano Fontana, zaáoĪyciel i – w latach 199–2002 – redaktor naczelny kwartalnika „La
Società. Studi, ricerche e documentazione sulla Dottrina sociale della Chiesa”. W skáad
Komitetu naukowego wchodzą m.in.: Paolo Becchetti, Simona Beretta, Sergio Bernal,
Enrique Colom, Mauro Cozzoli i Gonzalo Miranda. Komitetowi honorowemu przewodniczy 
kard. Renato Raffaele Martino, przewodniczący Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, z któ-
rego mandatu Obserwatorium dziaáa i wspóápracuje z wieloma konferencjami episkopatów.
W styczniu 2006 r. ksiąĪką autorstwa Giampaolo Crepaldiego i Stefano Fontany
La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della Chiesa zostaáa zainicjo-
wana seria rozpraw naukowych Obserwatorium, ukazująca siĊ pod tytuáem „Quaderni
dell’Osservatorio”. KsiąĪka wzbudziáa wielkie zainteresowanie we Wáoszech, zostaáa
przetáumaczona na jĊzyk hiszpaĔski (Wyd. IMDOSOC – Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana), poĞwiĊcono jej wiele miejsca podczas odbywającej siĊ w dniach 17–18
XI 2006 r. w Rzymie konferencji „Università e dottrina sociale della Chiesa”.
Crepaldi i Fontana mieszczą siĊ w nurcie tych autorów, którzy bardziej lub mniej ot-
warcie stwierdzają, Īe w nauce po okresie specjalizacji, a wiĊc po stopniowym zawĊĪaniu
i pogáĊbianiu refleksji nad poszczególnymi traktatami wielkich dyscyplin, nadszedá czas
juĪ nie tylko na interdyscyplinarnoĞü, ale wrĊcz na komplementarnoĞü nauk, konieczną
dla peánego zrozumienia prawdy o czáowieku. TezĊ tĊ skutecznie udowadniają na przy-
káadzie nauki spoáecznej KoĞcioáa. Pragną odpowiedzieü na pytanie, jaka relacja zacho-
dzi, jeĞli zachodzi, pomiĊdzy róĪnymi dziedzinami wiedzy (teologią, filozofią, ekonomią,
socjologią, polityką, informatyką) a teorią i praktyką nauki spoáecznej KoĞcioáa. W kon-
sekwencji takĪe, jaka jest relacja pomiĊdzy tymi dyscyplinami a Ewangelią. Pytania te są
istotne nie tylko ze wzglĊdu na ciągle dyskutowany status epistemologiczny nauki spoáecz-
nej KoĞcioáa oraz na moĪliwoĞü i zakres „stosowalnoĞci” wskazaĔ spoáecznych KoĞcioáa
w praktyce. Chodzi takĪe o sposób uprawiania wiedzy jako takiej w kontekĞcie jej misji
odkrywania prawdy.
Cząstkowe opracowania dotyczące interdyscyplinarnoĞci katolickiej nauki spoáecznej
wprawdzie pojawiaáy siĊ juĪ wczeĞniej (zob. np. publikacje w polskiej edycji kwartalnika
„SpoáeczeĔstwo”: Stefano Zamagni, Nauka spoáeczna KoĞcioáa i ekonomia (1/1999); Dario
Saschini, Nauka spoáeczna KoĞcioáa i bioetyka (1/1998); Rodrigo Munoz, Nauka spoáecz-
na KoĞcioáa i historia teologii (1/1998); Pierpaolo Donati, Nauka spoáeczna KoĞcioáa i so-
cjologia (2/1995); Paolo Doni, Nauka spoáeczna KoĞcioáa i teologia (3/1995), itd.), jednak 
brakowaáo do tej pory systematycznego i kompleksowego ujĊcia tej problematyki.
W zaleĪnoĞci od kontekstu spoáecznego i etapu historycznej ewolucji dyscypliny nauka
spoáeczna KoĞcioáa bywaáa juĪ uprawiana jako filozofia spoáeczna (Czesáaw Strzeszewski),
etyka spoáeczna (Walter Kerber), etyka ekonomiczna i polityczna (Arthur Frydolin Utz),
teologia moralna szczegóáowa (Stanisáaw Olejnik), socjologia religii (szkoáa lubelska) czy
teologia pastoralna (Gianni Bedogni), itd. Klucze interpretacyjne papieskiego Magisterium 
spoáecznego takĪe zmieniaáy siĊ wraz z okolicznoĞciami i wyzwaniami czasów: od nauki
spoáecznej widzianej jako „kwestia robotnicza” (Leon XIII), po „teologiĊ wyzwalania”
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(Bartolomeo Sorge). Wprawdzie kaĪde nowe ujĊcie oznaczaáo bardziej przesuniĊcie akcen-
tów i rozszerzenie perspektywy niĪ zaniechanie dotychczasowego dorobku, czasem jednak 
utrudniaáo orientacjĊ zainteresowanym uprawianiem katolickiej nauki spoáecznej.
Wydaje siĊ, Īe w warstwie teoretycznej kwestia statusu metodologicznego i relacji nauki 
spoáecznej KoĞcioáa do innych dyscyplin naukowych zostaáa rozwiązana wraz ze stwier-
dzeniem, Īe „nauka ta naleĪy nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwáaszcza teologii 
moralnej” („Sollicitudo rei socialis” 1987, nr 41). NiejasnoĞci pozostaáy nadal w warstwie 
praktycznej. Na przykáad podstawowy dokument Kongregacji Edukacji Katolickiej – In qu-
esti ultimi decenni. Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny spoáecznej KoĞcioáa
w ramach formacji kapáaĔskiej (tekst polski: Dokumenty nauki spoáecznej KoĞcioáa, II wyd., 
cz. 2, Rzym–Lublin, RW KUL 1996, s. 311–361) – pozostawia nierozstrzygniĊtą kwestiĊ
czy nauczanie katolickiej nauki spoáecznej powinno byü uwaĪane za caákowicie autono-
miczne, czy teĪ traktowane jako integralna czĊĞü nauczania innych dyscyplin: teologii mo-
ralnej lub etyki spoáecznej. Ani w dokumentach Magisterium KoĞcioáa powszechnego, ani 
w debacie, która rozwinĊáa siĊ w tej materii wĞród specjalistów, kwestia ta nie zostaáa defi-
nitywnie rozstrzygniĊta i moĪe nadal byü uwaĪana za otwartą. Szeroko zakrojone badania 
w Ğrodowisku miĊdzynarodowym ukazaáy, Īe w Ğrodowisku Wydziaáów Teologicznych i uni-
wersytetów koĞcielnych istnieje w tej materii wyraĨna ambiwalencja. Nauczania spoáeczne
KoĞcioáa jest niemal powszechnie obecne w systemach ksztaácenia, jednak w formach bar-
dzo zróĪnicowanych: raz jako dyscyplina autonomiczna, innym razem jako czĊĞü teologii 
moralnej lub etyki. Czasem katolicka nauka spoáeczna wykáadana bywa jako „nauczanie 
spoáeczne” albo „myĞl spoáeczna” KoĞcioáa, innym razem jako „historia doktryn spoáecz-
nych”. Taka róĪnorodnoĞü nie sprzyja spójnoĞci i rozwojowi nauki spoáecznej KoĞcioáa, ja-
ko dyscypliny autonomicznej i otwartej na partnerski dialog z innymi dziedzinami wiedzy.
Odpowiedzi na postawione pytania autorzy poszukują „wewnątrz” nauk (a „wewnątrz”
nauki spoáecznej KoĞcioáa w szczególnoĞci) i „wewnątrz” Ewangelii, wychodząc od wymo-
gów uprawiania wiedzy jako takiej oraz od prawdy, jako wewnĊtrznej wartoĞci Ewangelii, 
nadającej sens poszukiwaniom naukowym. W tym Ğwietle wskazują na elementy episte-
mologiczne, które są związane ze statusem naukowym poszczególnych dyscyplin wiedzy. 
Pytają o wzajemne relacje pomiĊdzy Ewangelią a kulturą spoáeczną. Wskazują, Īe trans-
cendencja zwiĊksza efektywnoĞü. „Zawsze gdy gwarantuje siĊ ludzkiej aktywnoĞci oraz 
instytucjom zajmującym siĊ sprawami doczesnymi otwartoĞü na wartoĞci duchowe i cele 
nadprzyrodzone, wtedy zwiĊksza siĊ teĪ ich skutecznoĞü w osiąganiu specyficznych i na-
tychmiastowych celów, do których ze swej natury zmierzają” (Jan XXIII, Mater et Magistra,
257). Stwierdzają, Īe epistemologicznie kaĪdej dyscyplinie naukowej niezbĊdna jest otwar-
toĞü na inne. To potrzeba rozumu, który dąĪy do tego, Īeby byü bardziej rozumny i bliĪszy
prawdzie. To takĪe potrzeba Ewangelii, która nie ogranicza siĊ do czáowieka i jego Ğwiata
zewnĊtrznego. Aby uniknąü powierzchownoĞci i „zewnĊtrznoĞci” stosowania etyki w na-
uce i róĪnych przestrzeniach Īycia publicznego, autorzy postulują zatem dialog nauki spo-
áecznej KoĞcioáa z innymi dyscyplinami.
KsiąĪka odwoáuje siĊ zasadniczo do refleksji zawartej w czterech wielkich encykli-
kach Jana Pawáa II: Fides et ratio (1998 r.), Veritatis splendor (1993 r.), Centesimus annus
(1991 r.) oraz Evangelium vitae (1995 r.). Skáada siĊ z czterech rozdziaáów: w pierwszym, 
„InterdyscyplinarnoĞü a jednoĞü wiedzy”, zostaje opisany szeroki horyzont refleksji, bez 
bezpoĞredniego odniesienia do nauki spoáecznej KoĞcioáa. Traktuje problematykĊ zwią-
zaną z jednoĞcią i artykulacjami wiedzy, transcendencji i historycznoĞci prawdy i Ğwiado-
moĞci czáowieka zawieszonej pomiĊdzy doĞwiadczeniem „Īe...” i pytaniem „dlaczego?”. 
Rozdziaá drugi, „Prawda a doktryna spoáeczna KoĞcioáa” zajmuje siĊ tym, jak omówione 
wczeĞniej kwestie ogólne odnoszą siĊ do nauki spoáecznej KoĞcioáa, rozumianej jako „mą-
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droĞü spoáeczna” i „gáoszenie prawdy w rzeczywistoĞci historyczno-spoáecznej”. W trze-
cim rozdziale, „Nauka spoáeczna KoĞcioáa, wiara, teologia, filozofii i nauki humanistycz-
ne”, autorzy analizują ksztaátowanie siĊ wzajemnych relacji pomiĊdzy poszczególnymi
dyscyplinami, z których wyników czerpie nauka spoáeczna KoĞcioáa, w kluczu prawdy we-
wnĊtrznej, która ma charakter jednoczeĞnie transcendentny i historyczny. Ostatni, czwar-
ty rozdziaá, „Rozwój interdyscyplinarny nauki spoáecznej KoĞcioáa”, stanowi szczegóáowe
omówienie roli katolickiej nauki spoáecznej w interdyscyplinarnym i komplementarnym
dąĪeniu do peánej prawdy o czáowieku.
Obraz katolickiej nauki spoáecznej, jaki wyáania siĊ z refleksji autorów, jest nastĊpujący:
nauka spoáeczna KoĞcioáa jest autonomiczną dyscypliną naukową, ale w jeszcze wiĊkszym
stopniu zespoáem, czy teĪ ukáadem dyscyplin. InterdyscyplinarnoĞü tkwi bowiem w samej
jej naturze. Nauka spoáeczna KoĞcioáa rodzi siĊ z interdyscyplinarnoĞci. Autorzy ukazu-
ją, jak róĪne dyscypliny ją wspóátworzą i jak, mimo (a moĪe dziĊki) interdyscyplinarnego
charakteru, pozostaje jednak autonomiczna i specyficzna. Katolicka nauka spoáeczna za-
tem znajduje swoje Ĩródáa w wierze, ufundowana jest na Magisterium, ze strony formalnej
przynaleĪy do teologii moralnej, jej fundamentalne elementy konstytutywne to teologia i fi-
lozofia, a drugorzĊdne: nauki humanistyczne i spoáeczne. Katolicka nauka spoáeczna, kon-
kludują, powinna byü uznawana za autentyczną naukĊ, która áącząc siĊ z innymi dyscypli-
nami, prowadzi do prawdy, jedynej i analogicznej jednoczeĞnie. W tym kierunku powinna
podąĪaü dalsza refleksja nad wymiarem interdyscyplinarnym nauki spoáecznej KoĞcioáa.
KsiąĪka jest pracą otwartą i inspirującą w tym znaczeniu, Īe nie zamyka siĊ ostateczny-
mi wnioskami, ale raczej szeroko otwierając drzwi, zaprasza do wejĞcia w przestrzeĔ reflek-
sji, której motywem przewodnim i nadzieją są sáowa Jana Pawáa II: „Czáowiek jest w stanie
wypracowaü sobie jednolitą i organiczną koncepcjĊ poznania. Jest to jedno z zadaĔ, jakie
myĞl chrzeĞcijaĔska bĊdzie musiaáa podejmowaü w nadchodzącym trzecim tysiącleciu ery
chrzeĞcijaĔskiej. WycinkowoĞü wiedzy wiąĪe siĊ z czĊĞciową wizją prawdy i prowadzi do
fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemoĪliwia wspóáczesnemu czáowiekowi osiągniĊcie
wewnĊtrznej jednoĞci. CzyĪ KoĞcióá mógáby pozostaü na to obojĊtny?” (Fides et ratio, 85).
PapieĪ Benedykt XVI, nawiązując do tej publikacji 19 XI 2006 r., powiedziaá: „Konieczne
jest oczyszczenie rozumu przez wiarĊ, a sprawiedliwoĞci przez miáosierdzie. Katolicka na-
uka spoáeczna znajduje siĊ dokáadnie tam, gdzie ten proces ma miejsce”. Lektura ksiąĪki
Giampaolo Crepaldiego i Stefano Fontany uĞwiadamia zarówno „miejsce” katolickiej na-
uki spoáecznej w Panteonie nauk, jak i zadania, jakie stoją przed wszystkimi, którzy upra-
wianie wiedzy traktują jako misjĊ odkrywania prawdy.
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